B-1 Monthly Report of Medical Services Provided under Title XIX of the Social Security Act, October 2004 by unknown
IAMM4600-R002
AS OF 10/31/04 RUN DATE 10/24/04
ENROLLEES
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 19 11 $2,268 24 $11,511 35 $13,779 $725 $394
ADAMS 6 8 $954 2 $2,496 10 $3,450 $575 $345
ALLAMAKEE 27 16 $2,859 28 $13,822 44 $16,681 $618 $379
APPANOOSE 102 55 $6,013 61 $52,597 116 $58,610 $575 $505
AUDUBON 16 3 $441 10 $3,298 13 $3,739 $234 $288
BENTON 43 18 $3,803 35 $23,208 53 $27,011 $628 $510
BLACKHAWK 299 131 $26,703 204 $142,351 335 $169,054 $565 $505
BOONE 49 28 $5,615 29 $17,334 57 $22,949 $468 $403
BREMER 41 15 $2,029 29 $12,738 44 $14,767 $360 $336
BUCHANAN 26 16 $3,713 17 $8,364 33 $12,077 $465 $366
BUENA VISTA 15 12 $2,477 15 $7,773 27 $10,250 $683 $380
BUTLER 38 11 $1,417 30 $14,006 41 $15,423 $406 $376
CALHOUN 10 7 $1,814 12 $5,506 19 $7,320 $732 $385
CARROLL 49 18 $5,248 31 $13,728 49 $18,976 $387 $387
CASS 21 8 $733 23 $7,978 31 $8,711 $415 $281
CEDAR 35 12 $2,531 39 $15,234 51 $17,765 $508 $348
CERRO GORDO 128 65 $12,605 87 $61,999 152 $74,604 $583 $491
CHEROKEE 12 7 $440 11 $4,810 18 $5,250 $438 $292
CHICKASAW 21 14 $1,937 17 $8,891 31 $10,828 $516 $349
CLARKE 32 11 $3,365 17 $10,206 28 $13,571 $424 $485
CLAY 40 22 $3,711 36 $21,246 58 $24,957 $624 $430
CLAYTON 35 18 $2,395 37 $23,195 55 $25,590 $731 $465
CLINTON 169 79 $21,252 104 $68,444 183 $89,696 $531 $490
CRAWFORD 15 9 $1,904 15 $6,591 24 $8,495 $566 $354
DALLAS 39 14 $2,574 32 $16,143 46 $18,717 $480 $407
DAVIS 13 6 $708 10 $5,227 16 $5,935 $457 $371
DECATUR 52 19 $5,259 29 $28,650 48 $33,909 $652 $706
DELAWARE 34 13 $1,628 29 $14,955 42 $16,583 $488 $395
DES MOINES 91 44 $9,321 62 $44,612 106 $53,933 $593 $509
DICKINSON 31 10 $3,626 30 $12,441 40 $16,067 $518 $402
DUBUQUE 119 65 $11,720 80 $40,167 145 $51,887 $436 $358
EMMET 12 7 $631 9 $5,156 16 $5,787 $482 $362
FAYETTE 62 28 $7,438 35 $22,297 63 $29,735 $480 $472
FLOYD 85 31 $5,952 40 $31,228 71 $37,180 $437 $524
FRANKLIN 16 7 $643 12 $6,334 19 $6,977 $436 $367
FREMONT 12 10 $2,076 12 $8,943 22 $11,019 $918 $501
GREENE 10 9 $2,092 23 $13,240 32 $15,332 $1,533 $479
GRUNDY 24 8 $1,393 12 $5,237 20 $6,630 $276 $332
GUTHRIE 23 8 $2,388 19 $7,869 27 $10,257 $446 $380
HAMILTON 11 9 $1,557 4 $4,345 13 $5,902 $537 $454
HANCOCK 19 4 $4,078 26 $12,213 30 $16,291 $857 $543
HARDIN 74 32 $5,286 51 $41,917 83 $47,203 $638 $569
HARRISON 52 23 $9,167 40 $31,614 63 $40,781 $784 $647
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HENRY 20 6 $2,088 20 $13,310 26 $15,398 $770 $592
HOWARD 15 4 $999 26 $18,445 30 $19,444 $1,296 $648
HUMBOLDT 23 4 $1,356 20 $10,690 24 $12,046 $524 $502
IDA 4 4 $75 4 $4,951 8 $5,026 $1,257 $628
IOWA 20 7 $576 17 $7,580 24 $8,156 $408 $340
JACKSON 66 26 $5,306 45 $28,362 71 $33,668 $510 $474
JASPER 38 13 $2,583 32 $16,198 45 $18,781 $494 $417
JEFFERSON 70 28 $4,367 39 $39,044 67 $43,411 $620 $648
JOHNSON 80 31 $6,954 69 $45,036 100 $51,990 $650 $520
JONES 69 25 $2,678 54 $26,968 79 $29,646 $430 $375
KEOKUK 34 26 $3,741 8 $8,436 34 $12,177 $358 $358
KOSSUTH 24 9 $1,196 19 $9,954 28 $11,150 $465 $398
LEE 83 37 $6,442 64 $39,856 101 $46,298 $558 $458
LINN 417 178 $46,495 308 $230,347 486 $276,842 $664 $570
LOUISA 9 6 $1,560 14 $8,747 20 $10,307 $1,145 $515
LUCAS 36 22 $6,009 32 $21,955 54 $27,964 $777 $518
LYON 10 6 $1,400 16 $9,859 22 $11,259 $1,126 $512
MADISON 31 10 $3,238 24 $17,551 34 $20,789 $671 $611
MAHASKA 64 37 $5,176 39 $27,379 76 $32,555 $509 $428
MARION 85 38 $6,670 56 $39,961 94 $46,631 $549 $496
MARSHALL 49 21 $7,271 38 $27,816 59 $35,087 $716 $595
MILLS 34 8 $1,765 21 $6,370 29 $8,135 $239 $281
MITCHELL 17 12 $820 23 $6,079 35 $6,899 $406 $197
MONONA 30 11 $4,925 26 $11,043 37 $15,968 $532 $432
MONROE 24 15 $1,125 16 $10,389 31 $11,514 $480 $371
MONTGOMERY 31 16 $2,203 17 $10,189 33 $12,392 $400 $376
MUSCATINE 140 56 $11,768 77 $50,585 133 $62,353 $445 $469
O BRIEN 30 17 $2,541 18 $8,208 35 $10,749 $358 $307
OSCEOLA 11 2 $570 10 $5,820 12 $6,390 $581 $533
PAGE 54 27 $4,799 40 $23,716 67 $28,515 $528 $426
PALO ALTO 10 6 $938 9 $11,209 15 $12,147 $1,215 $810
PLYMOUTH 62 11 $2,348 45 $13,599 56 $15,947 $257 $285
POCAHONTAS 12 6 $1,738 17 $10,806 23 $12,544 $1,045 $545
POLK 536 263 $70,577 341 $325,092 604 $395,669 $738 $655
POTTAWATTAMIE 194 88 $16,503 137 $106,482 225 $122,985 $634 $547
POWESHIEK 55 13 $2,970 52 $19,517 65 $22,487 $409 $346
RINGGOLD 23 10 $2,048 24 $9,783 34 $11,831 $514 $348
SAC 14 7 $1,809 12 $4,555 19 $6,364 $455 $335
SCOTT 302 154 $32,362 178 $172,927 332 $205,289 $680 $618
SHELBY 8 4 $323 8 $2,198 12 $2,521 $315 $210
SIOUX 33 19 $2,595 25 $19,303 44 $21,898 $664 $498
STORY 66 34 $7,254 47 $44,333 81 $51,587 $782 $637
TAMA 19 10 $3,822 16 $7,406 26 $11,228 $591 $432
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TAYLOR 18 7 $1,626 10 $8,979 17 $10,605 $589 $624
UNION 35 13 $2,383 21 $8,222 34 $10,605 $303 $312
VAN BUREN 25 21 $2,744 15 $11,810 36 $14,554 $582 $404
WAPELLO 150 82 $15,594 97 $112,251 179 $127,845 $852 $714
WARREN 23 9 $3,002 11 $7,336 20 $10,338 $449 $517
WASHINGTON 78 41 $5,734 45 $29,903 86 $35,637 $457 $414
WAYNE 25 14 $3,096 23 $16,486 37 $19,582 $783 $529
WEBSTER 148 58 $21,183 115 $99,334 173 $120,517 $814 $697
WINNEBAGO 25 5 $541 9 $4,870 14 $5,411 $216 $387
WINNESHIEK 50 25 $2,613 21 $18,706 46 $21,319 $426 $463
WOODBURY 249 112 $27,933 170 $120,958 282 $148,891 $598 $528
WORTH 8 6 $1,297 12 $6,460 18 $7,757 $970 $431
WRIGHT 34 8 $1,439 31 $6,611 39 $8,050 $237 $206
CENT. OFF 2 0 $0 0 $0 0 $0 $0 $0
STATE TOTAL 5,849 2,669 $574,932 4,151 $2,893,894 6,820 $3,468,826 $593 $509
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